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La fabncació de paper té 
la seva base en lesfibres vegetals: 
mitjancant un procesquimic, s'en- 
llacen les fibres de cel.lulosa (pro- 
vinents principalment d'especies 
arbóries). mantingudes aquestes 
en una suspensióaquosa, i unides 
per un enllac quimic. 
Fins fa pocs anys, la cel- 
lulosa destinada a la fabricació 
de paper provenia principalment 
de la fusta, i per tant, implicava la 
tala d'arbres. El consum de paper 
ha anat augmentat de manera 
espectacular, i el seu consum va 
lligat al nivel1 devida decada pais. 
Al augmentar el consum també 
va créixer la demanda de mate- 
ries primeres, i en determinades 
situacions es va inciar una tala in- 
discriminada d' especies arbóries, 
moltes vegades sense control ni 
planificació silvicola. cosa que va 
suposar la degradació de moltes 
masses forestals. 
L'augment del consum de 
paper en els darrers anys ha estat 
espectacular, especialmentalspa- 
isos desenvolupats: per tenir una 
idea, podem destacar que I'any 
1995 el consum mundial de paper 
va ser de 323.212 milers de tones; 
I'any 2010 S' estima que sera de 
479.178 milers de tones anuals. 
El consum mundial de pasta de 
fusta I'any 1993va serde 166.718 
milers de tones, i I'any 2010 s'es- 
pera que sigui de 225.680 milers. 
Aquest increment de consum que 
s'ha produitenelsdarrersanys, ha 
despertat la necessitat de trobar 
materies primeres alternatives, , 
que permetin cobrir les necessitats 
de paper respectant I'equilibri dels 
de paper implica un increment de 
paper-residu. que si es recupera, 
es una font important de fibres 
susceptibles de ser convertides 
altre cop en paper, si es segueix 
la via de reciclatge i un procks 
industrial adequat. 
La fabricaci6 a partir de 
paper recuperat es basa en la se- 
paració i reutilització de les fibres 
wntingudesen productes paperers 
ja utilitzats. Aquests productes, un 
cop ha acabat la sevavida útil. son 
separats i dipositats pels consumi- 
dors en els contenidors destinats 
a tal fi. A partir d'aqui. empreses 
especialitzadesrecullen, separen i 
classifiquen aquest residu segons 
tipus i qualitats-com ara pes, tipus 
de paper, quantitat de tintes inclo- 
ses i un cop classificats, seran 
utilitzats per les industries pape- 
reres per tornar a produir papera 
paper reciclat. no es pot justificar 
seva la utilitzaci6 per acabar amb 
la tala d'arbres per usos paperers. 
ja que el paperot nomes pot reci- 
clar-se de 4 a 6 cops com a ma- 
xim. ~ e r ó  la utilització de materia 
primera provinent de plantacions 
o sistemes forestals controlats 
tbcnicament. combinada amb la 
recuperació eficient del paper 
utilitzat, pot portar a un equilibri 
raonable. que permeti I'increment 
en la producci6 de paper, minimit- 
zant I'impacte ambiental d'aquest 
proces. 
El procés de fabricació a partir 
de paper recuperat 
En aquest aspecte, Goma- 
CampsS.A. treballaen dueslinies: 
la primera és la fabricacio de tissu 
a partir de pasta verge, provinent 
de plantacions forestals contra- 
Figura 1. Fabricació del material 
ecosistemes boscosos: es aqui lades i fabricada amb processos on apareix la producció de paper Partir de les fibres recuperades. 
respectuososambelmediambient, a partir de paperot recuperat, es a 
dir, ja utilitzat. Tot i les grans avantatges L'altra linia es basa en lafabricació 
que es deriven de la utilització de de paper tissu a partir de paper 
L'increment en el consum recuperat, representant aquest 
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rossegades fins a la part superior 
de la cel.lula de flotació. on s6n 
separades de la pasta. Aquest 
residu 6s recollit i enviat al trac- 
tament de fangs residualsde que 
disposa la factoria. 
f) Depuraci6 de pesats 
La pasta destintada. 6s 
condueix a uns hodrociclons. que 
peracceleracit~centrifuga separen 
particules mes pesades que la 
pasta. pero de petit tamany. Les 
impureses s6n enviades al tracta- 
ment defangs residuals propi. 
Les fibres en suspensio 
aquosa sbn forqades a passar a 
gran velocitat per un llavi que les 
distnbueix entre un tambor rotatiu 
i una tela plastica. La pasta s'es- 
pesseix ja que I'aigua s'escola a 
traves de la tela, i a la vegada es 
produeix un efecte de rentat sepa- 
rant les impureses que hi puguin 
quedar. L'aigua filtrada es reutilitza 
altre cop dins el proces de prepa- 
ració de pastes. un cop clarificada. 
Els fangs que resulten d'aquesta 
clarificacio de I'aigua s'envien al 
tractament de fangs propi. 
Després de tot el procés 
de depuració, es possible que 
quedi alguna partícula residual. de 
decimes de mil,limetre de tamany, 
que resalten sobreel paper i poden 
apreciar-se visualment. Per evitar 
aquestes particules es disposa de 
la dispersi6. Consta d'una premsa 
que espesseix la pasta i tot seguit 
la pasta espessa Bs forpda a pas- 
sar entre dos cossos, un fixe i un 
rotatiu, produint-se una fricció que 
desintrega les petites particules. 
fent-les invisibles a I'ull huma. 
i) Refinat 
Pertal d'incrementar la ca- 
pacitatde lafibradeformarenllaqos 
quimicsdel tipus"pontd'hidrogen", 
que permenten la formació del full 
del paper, es procedeix.al refinat 
de la pasta. Aquesta operaciócon- 
sisteix en friccionar la pasta entre 
dos discos dentats, un de fixe i un 
de rotatiu, produint-se un efecte 
de fibrilaci6 i d'hidratació. 
j) Formació de paper 
La pasta reciclada s'em- 
magahema entines, iestractaamb 
microbiocidespergarant~I'higiene 
total del producte final. Ara ja esta 
llesta per ser convertida en paper. 
Per aix6 Goma-Camps. S.A. dis- 
posa de dues maquines de paper 
de darrera tecnologia. que poden 
treballartantamb pasta verge com 
reciclada, i que permeten fabricar 
I'amplia gamma de productes que 
el Gnip t6 al mercat. 
Les bobines mare s6n en- 
viades a lesfactories de Converting 
del Grup Goma-Camps, S.A. per 
tal de convertir-les en els diferents 
productes de la gamma. 
Tota la producci6. tant a 
preparaci6 de pastes, com a ma- 
quina de paper, com les aig0es 
de proces i el producte final, son 
analitzades rigorosament al labo- 
ratori de Goma-Camps de manera 
periddica, per tal de garantir la 
qualitat i el correcte funcionament 
de tota la instal.laci6. 
A mes cal destacar que 
I'aigua del proc6s es reutilitza, un 
cop clarificada odepurada amb un 
procediment fisic-quimic.Aquesta 
reutilitzaci6 permet reduir el con- 
sum d'aigua fresca i per tant es 
redueix I'abocament d' aigua resi- 
dual al riu. Aquesta aigua sobrant. 
que no pot utilitzar-se en el proces 
productiu, es depura mitjanpnt 
un tractament biolbgic que permet 
abocar I'aigua a la llera pública 
wmplint la normativa vigent. 
Els residu generats en la 
depuraci6 de pasta que contenen 
una fracció elevada de plastics, 
ferros ... es porten a un abocador, 
segons la normativa. La resta de 
residusdel proces es tracten pertal 
de reduir-ne la humitat, mitjanqant 
un assecadordefangs. que redueix 
aixi el voium del residu. Un cop 
secs. es condueixen a plantes de 
compostatge. on es barregen amb 
materia organica provinent de la 
recollida selectiva de residus. i 
posteriormentel producte resultant 
pot utilitzar-secomadoben camps 
de conreu. 
~. 
Figura 3. Col~locació a magahem del producteja acabat 
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